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INTRODUCTION 
From the fall of 1972 through 1977-78, from 9 to 12 aerial waterfowl 
censuses were made at approximately 2-week intervals on 6 or 7 reservoirs in 
southern Illinois (Sanderson 1978). In 1972, Lake Springfield, Sangchris 
Lake, Carlyle Lake, Rend Lake, Baldwin Lake, and Coffeen Lake were censused. 
In 1975, Shelbyville Lake was added, and from 1975-76 through 1977-78 the 7 
reservoirs were censused each year for waterfowl. In 1978-79, the Central 
111 inois Public Service Co. (CIPS) Lake near Bogota and the Illinois Power 
Co. (IP) Lake near Clinton were added; however, CIPS-Bogota was censused only 
5 times and IP-Clinton only 4 times. During 1978-79, Lake Springfield, 
Shelbyville Lake, Carlyle Lake, and Rend Lake were each censused 5 times; 
Baldwin Lake 10 times, Lake Sangchris 11 times; and Coffeen Lake 4 times. In 
1979-80, the same 9 lakes were censused, but IP-Clinton was censused 7 times, 
Lake Shelbyville 4 times, CIPS-Bogota 8 times, and the other lakes 9 times 
each (Table 1). Fog prevented censuses once each on Lake Shelbyville, 
Baldwin Lake, CIPS-Bogota, and IP-Clinton. More censuses were not made on 
Lake Shelbyville because it required extra flying time and on many days--
depending on the weather and number of birds to be counted--there was not 
enough time to census it. Except for the census on 13 December, censuses on 
IP-Clinton were made during the 11northeast 11 flights instead of with the 
"southern" flights. Thus, they were of ten made on different dates than the 
census flights on the other reservoirs. Although few birds were counted on 
Coffeen Lake, it was censused because of its convenient location and relatively 
sma 11 size. 
These surveys have been made in the same manner and by the same individual 
(Robert Crompton, Illinois Natural History Survey). Nine flights were made in 
each of the first 3 seasons and on most of the reservoirs in 1979-80, 12 
flights were made in 1976-77, and 11 flights were made in each of 1975-76 and 
1978-79, Dates of the initial flights ranged from 27 October 1978 to 6 December 
1973, Dates of the final flights ranged from 21 March 1973 to 13 April 1977, 
Only those species of waterfowl listed in Tables 2 and 3 were identified 
during these flights. Birds censused on these flights included 19 species of 
ducks, two species of geese (small races of Canada geese were recognized for 
the first time in 1978-79), coot, bald eagle, cormorant, mute swan, and 
common loon. Only one species (loon) was identified for the first time in 
1979-80, and 3 species or races (wood duck, small Canada geese, and mute swan), 
counted in 1 or more previous seasons, were not seen in 1979-80. 
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From 1972-73 through 1979-80 waterfowl censuses on the Mississippi River 
from St. Louis, Missouri, to Cairo, Illinois, were conducted under a series of 
contracts with the Corps of Engineers--first with the Waterways Experiment 
Station, Vicksburg, Mississippi, and more recently with the St. Louis District, 
210 North 12th Street, St. Louis, Missouri. The results of the censuses on the 
Mississippi River were reported by Bellrose et al. (1973) and Sanderson et al. 
(1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, and 1980). The results of the earlier 
censuses of the reservoirs were reported by Sanderson (1978 and 1979). The 
present report presents the results of the censuses of the reservoirs in 1979-80. 
Most of these censuses were conducted on the return flights from Cairo 
after the Mississippi River was censused. In 1979-80, Commonwealth Edison 
contributed approximately $2,000 for censusing cooling lakes at Commonwealth 
Edison power plants, and Illinois Power Company provided $430 for censusing 
Clinton Lake in 1978-79. 
RESULTS 
The total number of each species counted on each flight and the dates of 
the flights are given in Table 1. The total number of each species counted 
and the average number of each species counted per flight are shown in Tables 
2 and 3. These figures are not directly comparable because Lake Shelbyville 
was added in 1975-76 and CIPS-Bogota and IP-Clinton were added in 1978-79. 
Also, not all reservoirs were censused during each flight in 1978-79 and 1979-80. 
Mallards were always in first place in the total number censused during 
the season and in the average number seen per flight. The total count of this 
species ranged from 151 ,381 in 1973-74 to 1,145,880 in 1976-77. The total 
count for 1979-80 was 833,395, up 8.4% over the total count for the previous 
season. The average number of mallards per flight ranged from 16,820 in 
1973-74 to 97,662 in 1975-76. The average number seen per flight in 1979-80 
was 92,599, up 32.4% from 1978-79. 
The Canada goose was always second both in the total number counted for 
the season and the average number counted per flight. Total counts of Canada 
geese ranged from a low of 112,953 in 1973-74 to a high of 571 ,825 in 1979-80. 
The total count for 1979-80 was 203.3% higher than for the previous season. 
The average number of Canada geese per flight ranged from 12,550 in 1973-74 
to 63,536 in 1979-80. The average count per flight was 270.7% higher in 1979-80 
than in 1978-79, 
Other species whose counts averaged 1,000 or more per flight in one or 
more seasons (Table 3) were the black duck, common goldeneye, common merganser, 
pintail, coot, American wigeon, lesser scaup, ring-necked duck, canvasback, 
lesser snow goose, blue-winged teal, and American green-winged teal. The 
two teals were the only species on this list for the first time in 1979-80. 
The blue-winged teal made the list because of 6,500 birds censused on Carlyle 
Lake and 4,900 on Rend Lake on 25 March 1980. There were also relatively 
high counts of American green-winged teal on this same date on these two 
reservoirs. 
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The average number of waterfowl counted per flight was slightly less than 
111,000 in 1972-73 (Table 3). In 1973-74 the average count declined to slightly 
less than 39,000 per flight. There were substantial increases each year from 
1973-74 through 1976-77, when the counts averaged slightly more than 157,000 
waterfowl seen during each flight. Most of this increase came from mallards 
and Canada geese and perhaps indicates the increased use by these species of 
some of the relatively new reservoirs in southern Illinois (Fig. 1). The 
average number of all waterfowl counted per flight declined in 1977-78 to 
slightly more than 111 ,000, probably as a result of the prolonged severe winter 
weather present in Illinois during the winter of 1977-78. Most of the decline 
in 1977-78 was caused by a reduction of more than 46,000 in the average number 
of mallards observed per flight (Table 3). The total count increased slightly 
to about 115,000 in 1978-79, The average number of mallards increased by 
about 20,000 from 1977-78 to 1978-79, but at the same time the average number 
of Canada geese declined by about 28,000 seen per flight. Sanderson et al. 
(1979) reported the highest counts in 1978-79 for all species seen during 
a 7-year period on the Mississippi River from St. Louis to Cairo. Thus, the 
severe winter weather that continued in 1978-79 and the cold, wet spring and 
floods in the spring of 1979 probably influenced the distribution of the 
waterfowl between the reservoirs and the Mississippi River in Illinois in 
1978-79. 
Species showing the highest counts per flight in 1979-80 for the 8-year 
census period were the Canada goose, common goldeneye, common merganser, 
pintail, coot, American wigeon, lesser scaup, northern shoveler, ring-necked 
duck, lesser snow goose, blue-winged teal, American green-winged teal, gadwall, 
ruddy duck, hooded merganser, and bufflehead. The increase in Canada geese 
and mallards from 1978-79 to 1979-80 accounted for much of the increase in 
total waterfowl seen--from 114,960 in 1978-79 to 206,215 (79,4%) in 1979-80. 
Sanderson et al. (1980) reported a decline from 62,337 seen per census flight 
on the Mississippi River from St. Louis to Cairo in 1978-79 to 58,240 (6.6%) 
in 1979-80. Thus, the increase in waterfowl censused per flight on the 
reservoirs in 1979-80 over the previous season was caused to a large degree by 
something other than a movement of birds from the Mississippi River to the 
reservoirs. 
The high average counts per flight for the common goldeneye and the common 
merganser observed in 1977-78 and 1978-79 continued to increase in 1979-80. 
The high average counts for both species in 1978-79 were on 13 December, 
whereas in 1979-80 they were 4-8 January. 
For the first 6 seasons, the highest average count per census for the 
coot was in 1977-78 (Table 3), The average count for coots in 1978-79, 8,768 
per flight, was 115% higher than in 1977-78, but the average for this species 
per census in 1979-80 was 16,404, an increase of 87. 1% over the previous 
season. The highest count of coots on the Mississippi River from St. Louis 
to Cairo in 1979-80 was on 25 March (Sanderson et al. 1980); the same date as 
the highest count on the reservoirs (Table 1, page 7), During the previous 
season, the highest counts of coots on the river were in late March and 
early April, whereas the highest counts on the reservoirs were in late October, 
early November, and early December (Sanderson 1979), 
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Both total numbers (from 188,535 to 571,825) and average number seen per 
census (from 17, 140 to 63,536) increased substantially for the Canada goose 
from 1978-79 to 1979-80 on these reservoirs in southern Illinois. There were 
substantial decreases in both total number and number per flight from 1977-78 
to 1978-79 (Sanderson 1979). It was speculated that the severe winter weather 
may have been responsible for the change. Sanderson et al. (1980) reported a 
decrease in total numbers from 162,590 to 112,855 and in average number per 
census flight from 14,781 to 11,286 from 1978-79 to 1979-80 in Canada geese 
on the Mississippi River from St. Louis to Cairo. 
In 1978-79, only one individual count exceeded 10,000 Canada geese on a 
single reservoir--64,000 on Rend Lake on 8 January 1979 (Sanderson 1979). In 
1979-80, 13,000 Canada geese were censused on Carlyle Lake on 4-8 January and 
from 12,000 to 94,000 were counted on Rend Lake on each of 7 flights from 
20 November 1979 through 3 March 1980. The highest count was 94,000 on 4 February 
1980. 
Except for a decline in 1978-79, Canada geese on ~end Lake have shown a 
fairly consistent increase in number counted per flight from 1972-73 through 
1979-80 (Fig. 2). In contrast to Rend Lake, Canada geese on Lake Carlyle have 
remained relatively low and stable, except for slight increases in 1976-77 and 
1979-80 (Fig. 3). The mallard showed the reverse picture. Its numbers 
remained relatively stable on Rend Lake from 1972-73 through 1979-80 except 
for a moderate increase in 1975-76 followed by a moderate decline in 1976-77 
(Fig. 2). On Lake Carlyle, the mallard decreased from 1972-73 to 1973-74, then 
increased from 2 seasons, decreased slightly from 1975-76 to 1976-77, decreased 
substantially from 1976-77 to 1977-78, increased to an all time high in 
1978-79, and declined to its levels of 1975-76 and 1976-77 in 1979-80. Except 
for 1973-74 when mallard numbers were about the same on Rend and Carlyle, the 
mallard has been more numerous on Lake Carlyle than on Rend Lake. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
Apr i 1 1980-- Canada goose. 
-c, Q) - .:L. (I) (I) ro ·- .:L. ..J Ill a 4- ro (I) (I) Q) .µ c:-
Ol ..J (I) .:L. .:L. .Y. 0 0 
c: - ro ro ro Ol .µ ·- Ill - ..J (I) ..J ..J 0 c: L.. ·- ·- .Y. co a. L.. > (I) ro c: c 
V} ..c >- - ..J (I) I u u .0 >- 3 (I) 
(I) CT> - - -c, "'O 4- V} .:L. c: Q) L.. c: - 4- 0.. 11) ro ..c IO (I) ro 0 - c.. 
_I V} V) u 0:: co u u - Total 
15 Nov 79 30 150 80 1 ,600 1 ,400 2,600 0 1, 300 2, 100 9,260 
30 Nov 79 150 175 400 3,800 12,000 1, 800 0 1, 800 100 20,225 
13 Dec 79 85 130 fog 4,600 32,000 2,400 35 fog 525 39,775 
4-8 Jan 80 0 200 80 13,000 44,000 6,500 0 400 450 64,630 
21 Jan 80 400 2,700 0 7,500 87,000 fog 0 400 fog 98,000 
4 Feb 80 80 600 -- 700 94,000 6,200 0 2, 100 -- 103,680 
18 Feb 80 40 700 -- 8,000 79,000 6,500 0 500 -- 94,740 
3 Mar 80 125 1 ,000 -- 68,000 54,000 3,000 0 800 1 ,400 128,325 
25 Mar 80 20 80 -- 4,800 2,300 200 0 600 5, 100 13, 100 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 30 -- -- 60 90 
Total 930 5,735 560 112 ,000 405,700 29,230 35 7,900 9,735 571 , 825 
c: 
0 
Ill 
L.. 
Q) 
~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., -0 c: 
ro 
V) 14 Mar., 26 Mar., and 11 Apri 1. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
~ • 
--·-----~· -
Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
Apri 1 1980--mal lard. 
-0 Q) - ~ Q) Q) l'O a ·- ~ ....I Ill 4- l'O Q) Q) Q) ~ c-
Ol ....I Q) ~ ~ ~ 0 0 
c - l'O l'O ro C1l ~ ·- Ill - ....I Q) ....I ...J 0 c: L ·- ·- ~ co a. L > Q) ro c c 
v, ..s::: >- - ...J Qj I u u .D >- :?. Q) 
Q) en - - -0 "O 4- v, ~ c Q) L c - 4- c.. ro (l) ..c ro Q) l'O 0 - a. Total ...J v, v, u o:'. o:l u u -
15 Nov 79 1 ,200 25,000 3,800 84,000 15,000 40,000 40 19,000 12,000 200,040 
30 Nov 79 5,400 32,000 1, 900 123,000 22,000 49,000 65 33,000 8,500 274,865 
13 Dec 79 2,700 19,000 fog 81,000 9,000 36,000 85 fog 4,600 152,385 
N 4-8 Jan 80 400 10,000 1, 300 18,000 6,400 15,000 275 14,000 16,000 81 ,375 
21 Jan 80 850 6, 100 300 8,000 4,300 fog 275 2,800 fog 22,625 
4 Feb 80 750 3,800 -- 100 500 5,300 65 6,200 -- 16,715 
18 Feb 80 1 ,400 7,800 -- 300 100 7,000 0 3,200 -- 19,800 
3 Mar 80 1 ,800 8,400 -- 700 1 ,400 6,200 225 7,500 1, 100 27,325 
25 Mar 80 450 900 -- 8,900 10,500 600 65 4,200 9,800 35,415 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 750 -- -- 2, 100 2,850 
Total 14,950 113,000 7,300 324,000 69,200 159,850 1, 095 39,900 54, 100 833,395 
c 
0 
Ill 
L 
(I) 
"'O a c in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., C'tJ =<:cunts recorded here were made, 
v, 
14 Mar., 26 Mar., and 11 Apri 1. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
~ ~ 
CV'\ 
L __ 
Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980-- black duck. 
'"C Q) - ..!(. Q) Q) Ill ·- ..!(. _J ttJ a ...... Ill (!) (l) (l.) .µ c-
Ol _J (l.) ..!(. ~ ~ 0 0 
c - Ill co ttJ O'l .µ ·- Ill - _J Q) _J _J 0 c L. ·- ·- ..!(. (1.) a. L. > Q) Ill c c 
V) .c >- - _J Q) I u u .D >- 3 Q) 
Q) Ol - - "O '"O ...... V) ~ c: Ill L. c: - ...... 0.. 
Ill co .c co 0) co 0 - 0.. Total -I V) V) u 0::: ro u u -
15 Nov 79 40 500 75 l ,300 300 700 5 300 250 3,470 
30 Nov 79 150 600 40 2, l 00 300 800 5 500 150 4,645 
13 Dec 79 40 300 fog 2,500 200 400 20 fog 60 3,520 
4-8 Jan 80 25 275 75 300 175 200 20 200 300 l ,570 
21 Jan 80 20 125 15 150 100 fog 10 60 fog 480 
4 Feb 80 20 75 -- 10 50 100 0 125 -- 380 
18 Feb 80 35 150 -- 20 0 150 0 60 -- 415 
3 Mar 80 40 175 -- 25 30 100 15 125 25 535 
25 Mar 80 20 15 -- 150 175 25 5 60 200 650 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 30 -- -- 50 80 
Total 390 2,215 205 6,555 1 ,330 2,505 80 1 ,430 1 ,035 15,745 
~aunts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., l Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
~ ~ 
Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--common goldeneye. 
"'O <I) - ~ <I) <I) ro a ·- ~ ..J IU 4- Ill <I) <I) <I) .µ c:-
en ..J Q) ~ ~ ~ 0 0 
c: - Ill Ill Ill en .µ ·- Ill - ..J Q) ..J ..J 0 c: I.. ·- ·- ~ co a. I.. > (I) ro c: c: 
V) .c: >- - ..J Q) I u u .0 >- 3 <I) 
(I) en - - -0 -0 4- V) ~ c Q) I.. c: - 4- o_ 
Ill rt) .c: ro (I) ro 0 - a.. Total ..J V) V) u CY.". a:) u u -
15 Nov 79 65 50 100 700 200 25 0 0 75 1 ,215 
30 Nov 79 80 225 250 2,800 1 ,400 200 0 175 250 5,380 
13 Dec 79 575 300 fog 3,300 2, 100 450 20 fog 375 7, 120 
-::t" 4-8 Jan 80 175 475 500 10,000 5,800 175 0 300 900 18,325 
21 Jan 80 350 175 250 1 , 100 700 fog 0 175 fog 2,750 
4 Feb 80 225 300 -- 75 400 1,200 0 125 -- 2,325 
18 Feb 80 550 900 -- 0 0 1 ,000 0 175 -- 2,625 
3 Mar 80 325 500 -- 100 400 750 0 75 150 2,300 
25 Mar 80 25 40 -- 300 250 40 0 20 225 900 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 0 -- -- 85 85 
Total 2,370 2,965 1 , 100 18,375 c: 11 ,250 3,840 
20 1 ,045 2,060 43,025 
0 
Ill 
I.. 
<I) 
"'O 
c: ~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., co 
V) 
14 Mar., 26 Mar., and 11 Apri 1. Additional censuses were made on 15 Oct., l Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
~ ~ 
Lt\ 
c: 
0 
VI 
L. 
Q) 
"'O 
c: 
m 
v, 
L 
Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
Apri 1 1980-- common merganser. 
-0 (!) - ::,(. (!) (!) ro a ·- ::,(. ..J ltl 4- ltl Q) (!) Q) .µ c:-
Ol ..J (I) ::,(. ::,(. ::,(. 0 0 
c: - ro ro ro O'l .µ ·- VI - ..J (!) ..J ..J 0 c: L. ·- ·- ::,(. OJ a. L. > (l) ro c: c: 
v, .c >- - ..J (!) I u u .D >- 3 Q) 
(I) Ol - - -0 "'O 4- v, ::,(. c: Q) L. c: - 4- 0.. m ro .c ro Q) ro 0 - 0.. Total -1 v, v, u oc w u u -
15 Nov 79 20 15 25 175 50 0 0 0 0 285 
30 Nov 79 25 50 80 900 500 75 0 30 75 1 , 735 
13 Dec 79 150 80 fog 1 ,400 800 175 0 fog 80 2,685 
4-8 Jan 80 65 80 275 4,500 2,300 85 0 125 375 7,805 
21 Jan 80 80 40 40 350 250 fog 0 30 fog 790 
4 Feb 80 100 125 -- 15 100 300 0 20 -- 660 
18 Feb 80 175 350 -- 0 0 350 0 40 -- 915 
3 Mar 80 80 150 -- 20 75 200 0 20 40 585 
25 Mar 80 10 15 -- 40 75 100 0 10 75 325 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 0 -- -- 15 15 
Total 705 905 420 7,400 4, 150 1 ,285 0 275 660 15,800 
~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
tr (~ 
. . 
"° 
c 
0 
VI 
'-
Q) 
-c 
c 
(ti 
v, 
Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--pintail. 
-c (I) - .::I. (I) (I) ro ·- .::I. ..J l'J a 4- (1J a, (I) a, .µ c-
Ol ..J (I) .::t. .::I. .::I. 0 0 
c - (ti IO IO Ol .µ ·- VI - ..J a, ..J ..J 0 c '- ·- ·- .::t. o:l a. '- > (I) (1J c c 
v, .c >- - ..J a, I u u .D >- 3 Q) 
Q) en - - -c "O 4- v, .::t. c a, '- c - 4- 0.. IO IO .c IO a, IO 0 - c.. 
-' v, v, u er.: o:l u u - Total --
15 Nov 79 0 800 60 2,500 l ,200 2,900 0 1 ,000 0 8,460 
30 Nov 79 0 300 0 800 200 500 0 400 0 2,200 
13 Dec 79 0 125 fog 500 100 300 0 fog 0 1 ,025 
4-8 Jan So 0 0 0 100 200 0 0 0 100 400 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 60 0 0 -- 60 
3 Mar 80 0 0 -- 0 60 0 0 100 0 160 
25 Mar 80 0 150 -- 5,700 3,600 50 0 100 I ,500 11 , l 00 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 85 -- -- 60 145 
Total 0 I, 375 60 9,600 5,360 3,895 0 1 ,600 1 ,660 23,550 
!!counts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
~ ~ 
........ 
c 
0 
Vl 
L. 
Q) 
"'O 
c 
l'C 
(/) 
l_ 
Tablet. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--coot. 
"'O Q) - ..::/.. Q) Q) Ill ·- ..::/.. ..J l'J a 4- IU Q) Q) Q) .µ c:-
O'I ..J Q) ..::/.. ..::/.. .::L. 0 0 
c: - IU l'O l'C O') .... ·- Vl - ..J (!) ..J ..J 0 c L. ·- ·- ..::/.. co 0. L. > Q) l'C c: c: 
V) ..c: >- - ..J Q) I u u .D >- 3 Q) 
Q) 01 - - "'O "'O 4- V) ..::/.. c: Q) L. c - 4- 0.. m l'O ..c: Ill Q) !ti 0 - a.. 
-' V) (/) u 0::: C'.) u u - Total 
15 Nov 79 250 3,500 600 5,000 2,000 4,000 100 2,300 15,000 32,750 
30 Nov 79 50 500 100 3,000 6,500 1, 700 150 1 ,000 400 13,400 
13 Dec 79 0 200 fog 4,500 2,200 600 0 fog 100 7,600 
4-8 Jan 80 0 75 0 100 300 200 0 175 0 850 
21 Jan 80 50 200 0 100 200 fog 40 800 fog 1 ,390 
4 Feb 80 0 50 -- 0 0 100 0 0 -- 150 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 100 0 0 -- 100 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 300 0 0 0 300 
25 Mar 80 800 4,500 -- 19,000 25,000 12,000 500 3, 100 21 , 000 85,900 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 1 ,600 -- -- 3,600 5,200 
Total 1 , 150 9,025 700 31 , 700 36,200 20,600 790 7,375 40, 100 147,640 
~cunts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
• ,,. 
. . 
00 
c: 
0 
Vl 
L. 
(I) 
-0 
c: 
ro 
Vl 
Tablet. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, to 
April 1980--American wigeon. 
-0 Q) - ..::(. Q) Q) ro ·- ..::(. ..J IU a 4- ro Q) Q) Q) .µ c:-
O'l ..J Q) ..::(. ..::(. ..::(. 0 0 
c - ro ro re O'l .µ ·- VI -- ..J Q) ..J ..J 0 c: L. ·- ·- ..::(. o::i c.. L. > Q) ro c: c: 
Vl .c >- - ..J ·- Q) I u u .D >- 3 Q) 
Q) en - - -0 "O 4- Vl .::t. c OJ L. c: - 4- a.. re ltl .c ltl Q) re 0 - a.. 
--l Vl V') u ex:: o:l u u - Total 
15 Nov 79 60 5,900 500 8,500 6,000 5,500 0 5,800 t ,200 33,460 
30 Nov 79 50 t ,200 150 3,500 t ,200 t ,800 0 t ,000 300 9,200 
13 Dec 79 0 500 fog t, 700 400 700 0 fog 250 3,550 
4-8 Jan 80 0 300 0 200 500 300 0 100 275 1 ,675 
21 Jan 80 0 too 0 200 400 fog 0 200 fog 900 
4 Feb 80 0 200 -- 0 0 200 0 too -- 500 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 150 0 0 -- 150 
3 Mar 80 0 0 -- 0 too 175 0 300 150 725 
25 Mar 80 75 150 -- 4,500 6,300 200 0 1, 000 3,900 t 6, t 25 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 250 -- -- 900 t, t 50 
Total 185 8,350 650 18,600 14,900 9,275 0 8,500 6,975 67,435 
~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr . 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980-- lesser scaup. 
"'O Q) - ~ Q) Q) ro a ·- ~ ...I I'll 4- ro (!) (!) (!) .µ c-
C') ...I Q) ~ ~ ~ 0 0 
c - co co co m .µ ·- Ill - ...I Q) ...I ...I 0 c ,_ ·- ·- ..Y. co 0. ,_ > Q) co c c 
v, ..c >- - ...I ·- Q) I u u .0 >- ?- (l) 
Q) Ol - - "'O "O 4- (/) ~ c QJ ,_ c - 4- a. co ro ..c ro (!) l'J 0 - a. Total _, v, (/) u cc. co u u -
15 Nov 79 115 275 550 2,700 1 ,200 125 0 150 1, 300 6,415 
30 Nov 79 115 65 200 1 ,300 650 300 0 85 350 3,065 
13 Dec 79 0 0 fog 550 225 175 0 fog 0 950 
4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 l, 300 200 -- 9,500 6,200 5,800 0 150 11 ,600 34,750 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 175 -- -- l , 100 1 ,275 
Total 1 ,530 540 750 14,050 8,275 6,575 0 385 14,350 46,455 
!!counts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., l Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--northern shoveler. 
"'C Q) - .::I. Q) Q) IIJ ·- .::I. ...I ro a 4- IIJ Q) Q) (I) .µ c:-
0) ...I Q) .::I. .::I. .::I. 0 0 
c: - IIJ l'O ro 0) .µ ·- Ill - ...I Q) ...I ...I 0 c: I.. ·- ·- .::I. co 0. I.. > Q) l'O c: c: 
(/) .s::: >- - ...I Q) I u u ..c >- 3 (I) 
Cl) 0) - - "'C "'O 4- (/) .::{. c: (I) I.. c: - 4- a. IIJ l'O .s::: l'O Q) ro 0 - a.. 
.J (/) (/) u er: C'.l u u - Total 
15 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Dec 79 0 0 fog 0 0 0 0 fog 0 0 
4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 50 75 -- 900 1 ,300 150 0 100 900 3,475 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 400 -- -- 0 400 
Total 50 75 0 900 1, 300 550 0 100 900 3,875 
!!.counts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--ring-necked duck. 
-0 (\) - .:L (I) (I) co ·- .Y. ...I I'll a \I- ftJ (I) (\) (\) .µ c:-
0, ...I (\) .Y. .:L .:L 0 0 
c: - co ftJ IC 01 .µ ·- VI - ...I (I) ...I ...I 0 c L ·- ·- .Y. co a. L > (\) co c c 
ti) .s:: >- - ...I (\) I u u ..0 >- ?- (\) 
(\) 0, - - -0 "'O \I- ti) .Y. c: (\) L c: - ..... 0-IO It) .s:: It) (\) It) 0 - a.. 
-1 ti) ti) u o:'. ro u u - Total 
15 Nov 79 50 80 175 600 900 40 0 30 1 ,500 3,375 
30 Nov 79 40 30 125 325 275 75 0 40 125 1,035 
13 Dec 79 0 0 fog 200 75 40 0 fog 0 315 
4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 350 75 -- 4,400 7,500 1 ,500 0 30 4, 100 17,955 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 125 -- -- 650 775 
Total 440 185 300 5,525 8,750 1, 780 0 100 6,375 23,455 
~aunts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, JO 
April 1980--canvasback. 
-0 Q) - ..::L. Q) Q) II] a ·- ..::L. ...I Ill 4- Ill Q.) Q) Q.) .µ c-
m ....I Q) ..::L. ..::L. ..::L. 0 0 
c - ltl ltl ro m .µ ·- VI - ...I Q) ...I ...I 0 c I.. ·- ·- ..::L. 0::, 
0. I.. > Q) ltl c: c 
V) .s:: >- - ...I Q) I u u ..0 >- 3 Q.) 
Q) m - - '"O "O 4- V) ..::L. c OJ I.. c - 4- 0.. 
IU ro .s:: ltl Q.) ro 0 - 0.. Total ....I V) V) u 0:: O'..'I u u -
15 Nov 79 0 0 0 350 200 50 0 0 375 975 
30 Nov 79 0 0 0 650 325 100 0 0 0 1 ,075 
13 Dec 79 0 0 fog 150 375 40 0 fog 0 565 
4-8 Jan 80 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 
21 Jan 80 0 100 0 0 0 fog 0 0 fog 100 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 35 0 -- 0 150 60 0 75 0 320 
25 Mar 80 JOO 0 -- 800 450 200 0 0 900 2,450 
JO Apr 80 -- -- -- -- -- 45 -- -- 100 145 
Total 135 100 0 2,250 1 ,500 495 0 75 1 ,375 5,930 
~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on l5 Oct., I Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
6-- c, 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--lesser snow goose. 
-c Q) - ~ Q) Q) l'O ·- ~ ...J C'O a 4- l1J (!) Q) (!) .µ c:-
Ol ..J Q) ~ ~ ~ 0 0 
c: - l1J l'O ra Ol .µ ·- Ill - ...J Q) ...J ...J 0 c L. ·- ·- ~ co a. L. > Q) l1J c c 
l/) .c >- - ..J ·- Q) I u u .0 >- 3 Q) 
Q) Ol - - -c -c 4- l/) ~ c Q) L. c - 4- c.. ro C'O .c IC (I) l'iJ 0 - c.. Total ..J l/) l/) u 0:: ro u u -
15 Nov 79 0 300 125 600 800 1 ,000 0 400 1 ,200 4,425 
30 Nov 79 75 40 65 1 ,200 900 800 0 300 0 3,380 
13 Dec 79 25 0 fog 1 ,000 800 900 0 fog 75 2,800 
4-8 Jan 80 0 0 0 400 200 500 0 0 50 1, 150 
21 Jan 80 0 0 0 400 600 fog 0 0 fog 1 ,000 
4 Feb 80 0 0 -- 50 300 800 0 0 -- 1, 150 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 1 ,000 0 0 -- 1 ,000 
3 Mar 80 0 25 -- 300 500 400 0 50 0 1 ,275 
25 Mar 80 0 25 -- 600 200 100 0 300 800 2,025 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 10 -- -- 15 25 
Total 100 390 190 4,550 4,300 5,510 0 1 ,050 2, 140 18,238 
~aunts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--redhead. 
-0 (I) - .:L. (I) (I) tO ·- .:L. ..J tO a 4- tO (!) (I) (!) .µ c:-
Ol ..J (I) .Yo .Y. .:L. 0 0 
c: - IO tO IO O'I .µ ·- Ill - ..J (I) ..J ..J 0 c: '- ·- ·- .Y. co a. '- > (I) IO c: c 
V) ..c: >- - ..J ·- (I) I u u .a >- 3 (I) 
(I) en - - -0 "O 4- V) .Y. c (I) '- c - 4- 0.. IO IO ..c: IO (I) "' 0 - 0.. Total ..J V) V) u 0:: co u u -
15 Nov 79 0 0 0 60 30 0 0 0 75 165 
30 Nov 79 0 0 0 100 40 15 0 0 0 155 
13 Dec 79 0 0 fog 25 80 0 0 fog 0 105 
4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 0 0 -- 200 100 0 0 0 350 650 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 0 
Total 0 0 0 385 250 15 0 0 425 1 , 075 
~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--blue-winged teal. 
"O Q) - .x. Q) Q) ro a ·- .::L. ...I ro 4- fU Q) (I) Q) .µ c:-
Ol ...I Q) .::L. .::L. .::L. 0 0 
c: - fU ro ro Ol .µ ·- Ill - ...I Q) ...I ...I 0 c '- ·- ·- .x. co a. '- > Q) ro c c 
V) ..c: >- - ...I ·- Q) I u u .0 >- 3 Q) 
Q) Ol - - "O "O 4- V) .::L. c Q) '- c - 4- n. 
fU ro ..c: ro Q) ro 0 - 0.. Total ...I V) V) u 0:: ro u u -
15 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 
30 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Dec 79 0 0 fog 0 0 0 0 fog 0 0 
4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 125 400 -- 6,500 4,900 100 50 800 I ,200 14,075 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 600 -- -- 800 1,400 
Total 125 400 0 6,500 4,900 700 50 800 2,050 15,525 
!!.counts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--American green-winged teal. 
-0 G) - ~ G) G) l'O a ·- .Y. -' l'O I.I- l'O Q) Cl) Q) .µ c:-
Ol _. Q) .Y. .Y. .Y. 0 0 
c: - l'O l'O l'O Ol .µ ·- Ill -- -' G) -' _J 0 c: I- ·- ·- .Y. IX) a. I- > G) ro c: c: 
V> .c: >- - _. ·- Q) I u u .0 >- 3 G) 
G) Ol - -- -0 -0 I.I- V> .Y. c: Q) I- c: - I.I- c.. l'O ro .c: ro (!) ro 0 - c.. Total _. V> v, u 0:: ro u u -
15 Nov 79 0 200 75 1 ,300 800 300 0 400 400 3,475 
30 Nov 79 0 50 0 100 400 300 0 0 0 850 
13 Dec 79 0 0 fog 0 0 0 0 fog 0 0 
4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 0 150 -- 1 ,800 1 ,500 25 0 275 400 4, 150 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 250 -- -- 375 625 
Total 0 400 75 3,200 2,700 875 0 675 1, 175 9, 100 
~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table I. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
Apri I 1980-- gadwall. 
'"C Q) - ~ Q) Q) IO ·- ~ ...I rJ a 4- IO (!) Q) (!) ..... c-
O'I ...I Q) ~ ~ ~ 0 0 
c - IO IO IO O'l ..... ·- Ill - ...I Q) ...I ...I 0 c I.. ·- ·- ~ 0) a. I.. > Q) IO c c 
V1 ..c >- - ...I Q) I u u .0 >- 3 (!) 
Q) Ol - - '"C '"O ..... V') ~ c Q) I.. c - ..... 0... IO IO ..c IO Q) ro 0 - 0... Total ...I V') v, u ex: a:) u u -
15 Nov 79 0 200 0 800 400 500 0 600 100 2,600 
30 Nov 79 0 75 0 300 100 200 0 400 0 1 ,075 
13 Dec 79 0 0 fog 0 0 0 0 fog 0 0 
4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 0 30 -- 1 ,000 1 ,500 50 0 75 300 2,955 
JO Apr 80 -- -- -- -- -- 25 -- -- 35 60 
Total 0 305 0 2, 100 2,000 775 0 1 ,075 435 6,690 
!!counts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., I Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, JO 
Apri 1 1980--ruddy duck. 
"'O Q) - ~ Q) Q) m a ·- ~ ...J m 4- "' Q) Q) Q) .µ c-Ol ...J Q) ~ ~ ~ 0 0 c - "' m m Ol .µ ·- Ill - ...J a, ...J ...J 0 c 1- ·- ·- ~ co 
0. 1- > Q) "' c c (/) .c >- - ...J Q) I u u .D >- 3 Q) 
Q) Ol - - "'O "O 4- (/) ~ c 0) 1- c - 4- 0.. m ro .c m Q) m 0 - 0.. Total ...J (/) (/) u 0::: 00 u u -
15 Nov 79 25 0 40 85 50 0 0 0 40 240 
30 Nov 79 0 15 0 60 50 0 0 25 40 190 
13 Dec 79 0 0 fog 25 75 0 0 fog 0 100 
4-8 Jan 80 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 
21 Jan 80 0 JOO 0 0 0 fog 0 0 fog JOO 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 35 0 -- 0 150 60 0 75 0 320 
25 Mar 80 100 0 -- 800 450 200 0 0 25 I ,575 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 45 -- -- 0 45 
Total 160 1 I 5 40 1 ,270 775 305 0 100 105 2,870 
2<:ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
14 Mar., 26 Mar., and JI April. Additional censuses were made on.15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--hooded merganser. 
-0 Q) - ~ Q) Q) IO a ·- ~ ..J ltJ 4- IO (!) (!) (!) .µ c-
rn ..J (1) ~ ..:.:: .:L. 0 0 
c - IO ltJ IO rn .µ ·- VI - ..J (1) ..J ..J 0 c I- ·- ·- ..:.:: co a. I- > Q) Ill c c 
U') .s:: >- - ..J Q) I u u .0 >- ?. Q) 
(1) en - - "'C -0 4- U') ~ c Q) I- c - 4- 0.. IO Ill .s:: IO Q) Ill 0 - 0.. 
..J U') U') u 0:: ro u u - Total 
15 Nov 79 15 0 0 150 55 20 0 0 0 240 
30 Nov 79 15 25 0 100 75 35 0 0 0 250 
13 Dec 79 15 0 fog 150 100 25 0 fog 0 290 
4-8 Jan 80 0 0 15 150 75 20 0 30 85 375 
21 Jan 80 0 0 0 40 75 fog 0 0 fog 115 
4 Feb 80 0 20 -- 0 0 40 0 0 -- 60 
18 Feb 80 0 25 -- 0 0 50 0 0 -- 75 
3 Mar 80 0 15 -- 0 0 0 0 0 0 15 
25 Mar 80 15 0 -- 50 25 0 0 0 20 110 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 0 
Total 60 85 15 640 405 190 0 30 105 1 ,530 
~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
l4 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
~ ti, 
Table I. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--bald eagle. 
-c Q) - ~ Q) Q) !ti a ·- ~ ..J co 4- l1J Q) Q) Q) .µ c:-
Ol _. Q) .::£. ~ ~ 0 0 
c: - l1J !ti l1J Ol .µ . . ·- Ill - ..J Q) ..J ..J 0 c: L. ·- ·- ~ co 
Cl. L. > Cl) !ti c: c: 
V) .c >, - ..J Cl) I u u .D >, 3: Q) 
II.I Ol - - -0 "O 4- V) ~ c: Q) L. c: - 4- o_ 
!ti !ti .c !ti II.I ro 0 - 0.. Total _. V) V) u ex: ro u u -
15 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Nov 79 2 3 I 7 4 0 0 0 0 17 
13 Dec 79 1 0 fog 9 5 0 0 fog 0 15 
0 4-8 Jan 80 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 N 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 2 0 -- 0 0 0 0 0 -- 2 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 1 0 -- 0 0 0 0 2 0 3 
JO Apr 80 -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 0 
Total 8 3 1 16 9 0 0 2 0 39 
c: 
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Ill 
L. 
Q) 
-c a in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., c: .::.Counts recorded here were made, 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
Ill 
CJ') 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--bufflehead. 
"'Cl Q) - .::l. Q) Q) ro ·- .::l. _J l'O a 4- ro (!) (lJ Q) .µ c-
Ol _J Q) .::l. .::l. .::l. 0 0 
c - ro Ill ro Ol .µ ·- Ul - _J (I) _J _J 0 c . I.. ·- ·- .Y. 0) 
0.. I.. > Q) ro c c 
V) .c >- - _J ·- Q) I u l) ..0 >- 3 Q) 
(!) Ol - - "'O -0 4- V) .::l. c a.> I.. c - 4- 0.. 
Ill ro .c ro (!) ro 0 - 0.. 
-1 V) V) u 0:: ro u u - Total 
15 Nov 79 40 0 30 100 75 0 0 0 200 445 
30 Nov 79 0 0 30 400 100 50 0 0 0 580 
13 Dec 79 0 0 fog 200 75 50 0 fog 0 325 -N 
4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 0 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 40 0 -- 200 75 .o 0 25 300 640 
10. Apr 80 -- -- -- -- -- 50 -- -- 50 100 
Total 80 0 60 900 325 150 0 25 550 2,090 
c 
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"'Cl a in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., c .::.Counts recorded here were made, 
Ill 
V) 
14 Mar. , 26 Mar. , and 11 Apr i 1 . Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table l. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--red-breasted merganser. 
-0 Q) - .::I. Q) Q) Ill a ·- .::I. ...I Ill 4- Ill Q) (!.) (!.) .µ c-
O'l ...I Q) .::I. .::I. .::I. 0 0 
c - co co co O'l .µ '• I ·- Ill - ...I Q) ...I ...I 0 c I.. ·- ·- .::I. co a. I.. > Q) co c c 
u, .s:: >- - ...I ·- Q) I u u .0 >- 3 Q) 
Q) O'l - - -0 "O 4- u, .::I. c Q) I.. c - 4- 0.. Ill co .s:: co Q) ,,, 0 - a.. Total ...I u, u, u 0:: a:) u u -
15 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 13 Dec 79 0 0 fog 150 75 0 0 fog 0 225 
N 
4-8 Jan 80 0 0 0 200 100 0 0 0 0 300 
21 Jan 80 0 0 0 75 50 fog 0 0 fog 125 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 60 0 0 -- 60 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 0 
Total 0 0 0 425 225 60 0 0 0 710 
c 
0 
U') 
I.. 
Q) 
"O 
~ounts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 c Jan., co 
u, 
14 Mar., 26 Mar., and 11 April. Additional censuses were made on 15 Oct., l Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
Apri 1 1980-- cormorant. 
-0 Q) - .Y. Q) Q) ro a ·- .Y. ...J IO 4- fU (I) <lJ Q) .µ c-
O'I ...J Q) .Y. .Y. .Y. 0 0 
c - fU ro IO O'I .µ . ·- Cll - ...J Q) ...J ...J 0 c I.. ·- ·- .Y. co 0. I.. > Q) ro c c 
V'l ..c >- - ...J (1) I u u .0 >- 3 (1) 
Q) O'I - - -0 -0 4- V') .Y. c (1) I.. c - 4- Cl. IO ro .c ro (1) ro 0 - Cl. _. v, V'l u 0:: c:) u u - Total 
15 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Dec 79 0 0 fog 0 0 0 0 fog 0 0 
<""I 4-8 Jan 80 0 0 0 0 N 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 30 30 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
c 
0 
Cll 
I.. 
(I) 
"'O a in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., c .::.Counts recorded here were made, 
ro 
V'l 
14 Mar., 26 Mar., and 11 Apri 1. Additional censuses were made on 15 Oct., 1 Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
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Table 1. Waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern lllinois--15 November 1979, 10 
April 1980--common loon. 
'"O (I) - .!:{. (I) (I) co ·- .!:{. _J l'J a 4- co Q) OJ a.> .µ c-
O'l _J (I) .!:{. .!:{. .:L. 0 0 
c - co co !tl O'l .µ •, I ·- VI - _J (I) _J _J 0 c !.... ·- ·- .:L. co a. !.... > (I) co c c 
V) .c >- - _J ·- (I) I u u .0 >- 3 OJ 
Cl) O'l - - "O -0 4- V) .:L. c OJ !.... c - 4- o_ 
rt) rt) .c rt) (I) IIJ 0 - a.. 
_J U') U') u 0:: CD. u u - Total 
15 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Nov 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Dec 79 0 0 fog 0 0 0 0 fog 0 0 
..:t" 
N 4-8 Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Jan 80 0 0 0 0 0 fog 0 0 fog 
4 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 
18 Feb 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 
3 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 
25 Mar 80 0 0 -- 0 0 0 0 0 12 12 
10 Apr 80 -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
c 
0 
VI 
!.... 
(I) 
"O a c .::.Counts recorded here were made, in chronological order, on 8 Nov., 27 Nov., 13 Dec., 3 Jan., 21 Jan., 
!tl 
U') 
14 Mar., 26 Mar., and 11 Apri I. Additional censuses were made on 15 Oct., I Nov., 3 Apr., and 22 Apr. 
\ 
Sanderson 
Table 2. A comparison of the waterfowl censuses on some of the reservoirs in southern Illinois--
1972-73 through 1979-80. 
Number Counted on Aerial Flights~ 
Species 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 
Canada Goose 155,713 112 ,953 250,370 243,930 482,395 493,345 188,535 571 ,825 
Ma 11 ard 703,390 151 , 381 545,264 1,074,277 1 , 145, 880 542, 130 768,990 833,395 
Black Duck 31 ,560 5,903 15,562 32,896 21, 155 11 ,830 12,760 15,745 
Common Goldeneye 13,376 4,857 11 ,589 12,384 21 ,458 39,710 41 ,360 43,025 
Common Merganser 7,243 4,935 7,247 5,670 8,091 11, 120 16,410 15,800 
Pintail 6,245 3,500 3,855 16,586 29,087 6,085 13, 100 23,550 
Coot 26,465 31 ,070 17,886 43,066 31 ,570 44,865 96,450 147,640 
American Wigeon 2,805 9,455 11 , 191 36,526 46,087 12,570 56,930 67,435 
Lesser Scaup 24,238 7,830 3,405 8,031 23,305 22,075 16, 125 46,455 
Northern Shoveler 193 1 ,905 105 1 ,877 3,386 1 ,825 740 3,875 
Ring-necked Duck 9,763 3, 130 469 12,280 18,705 15,290 8,990 23,455 
Canvasback 2, 145 1 , 115 3,500 13,308 20,049 4,555 5 ,896 5,930 
Lesser Snow Goose 5,920 2,567 4,561 14,781 9,979 5,965 11, 995 18,238 
Redhead 950 3,700 75 970 6,250 130 800 1 ,075 
Blue-winged Teal 875 1 ,870 603 3, 776 9,213 3,865 3,445 15,525 
American Green-
winged Teal 420 130 65 1, 779 5,558 3,525 8,965 9, 100 
Gadwa 11 4,335 3,370 681 2,491 3,483 1 ,995 4,310 6,690 
Ruddy Duck 1 ,440 120 12 305 560 610 1 ,025 2,870 
c Hooded Merganser 0 0 43 143 85 145 1 ,085 1 ,530 0 
Vl 
s... Bald Eagle 13 39 40 81 32 22 51 39 Q) 
"C 
c Bufflehead 430 0 0 0 0 0 2,050 2,090 ro 
c.n 
Table 2 - continued. 
\ 
c 
0 
VI 
L.. 
(!) 
"C 
c 
C'O 
(/) 
Table 2. Continued - page 2. 
Wood Duck 43 0 0 65 0 0 0 
Small Canada Geese 0 0 0 0 0 0 3,475 
Red-breasted 
Merganser 0 0 0 0 0 0 1 ,130 
Cormorant 0 0 0 0 0 0 27 
Mute Swan 0 0 0 0 0 0 2 
Common Loon 0 0 0 0 0 0 0 
~In 1975-76, 1977-78, and 1978-79 1 extra early and 1 extra late flight were made, in 1976-77 
another earlier flight was added, in other years 9 flights were made. 
0 
0 
710 
30 
0 
12 
Table 3. A comparison of the number of waterfowl counted per flight on some of the reservoirs in 
southern lllinois--1972-73 through 1979-80. 
Number Counted per Aerial Flight~~ 
Species 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 
Canada Goose 17,301 12,550 27,819 22, 175 40,200 44,850 17, 140 63,536 
Ma 11 a rd 78, 154 16,820 60,585 97,662 95,490 49,284 69,908 92,599 
Black Duck 3,507 656 1, 729 2,990 1 , 763 1 ,075 1 ,160 l, 749 
Common Goldeneye 1 ,486 540 1 ,288 1 , 126 1, 788 3,610 3,760 4,780 
Common Merganser 805 548 805 515 674 1 , 011 1 ,492 l, 756 
Pintail 694 389 428 1 ,508 2,424 553 1 , 191 2,617 
Coot 2,940 3,452 l ,987 3,915 2,631 4,079 8,768 16,404 
American Wigeon 312 1 ,050 l ,243 3,320 3,840 l, 143 5, 175 7,493 
Lesser Scaup 2,693 870 378 730 1, 942 2,007 1 ,466 5, 162 
Northern Shoveler 21 212 12 171 282 166 67 430 
Ring-necked Duck 1 ,082 348 52 1, 116 1 , 559 1 ,390 817 2,606 
Canvasback 238 124 389 1 ,210 1 ,671 414 536 659 
Lesser Snow Goose 658 285 507 1 ,344 832 542 1 , 091 2,026 
Redhead 106 411 8 88 521 12 73 119 
Blue-winged Teal 97 208 67 343 768 351 313 1, 725 
American Green-
winged Teal 47 14 7 162 463 320 815 1 ,011 
Gadwa 11 482 374 76 226 290 181 392 743 
c Ruddy Duck 160 13 1 28 47 55 93 319 0 
Vl 
I.. Hooded Merganser 0 0 5 13 7 13 99 170 Q) 
-c 
c Bald Eagle 1 4 4 7 3 2 5 4 co 
V) 
Bufflehead 48 0 0 0 0 0 186 232 
Table 3 - continued. 
c 
0 
VI 
I.. 
Q) 
-0 
c 
ro 
Vl 
Table 3. Continued - page 2. 
Wood Duck 5 0 0 6 0 0 0 0 
Small Canada Geese 0 0 0 0 0 0 316 0 
Red-breasted 
Merganser 0 0 0 0 0 0 103 79 
Cormorant 0 0 0 0 0 0 2 3 
Mute Swan 0 0 0 0 0 0 Ll 0 
Common Loon 0 0 0 0 0 0 0 1 
c Mean- 110,836 38,866 97,387 138,649 157, 191 111 , 058 114, 960 206,215 
~In 1975-76, 1977-78, and 1978-79 1 extra early and 1 extra late flight were made, in 1976-77 
another earlier flight was added, in other years 9 flights were made. 
~11 reservoirs listed in Table 1 were censused on all flights each year except as follows: 
Shelbyville Lake was not censused in 1972-73 and 1973-74 and was censused only on 4 of 11 flights 
in 1975-76 and 11 of 12 flights in 1976-77; CIPS-Bogota and IP-Clinton were not censused until 
1978-79; and in 1978-79 Lake Springfield, Lake Shelbyville, Lake Carlyle, Rend Lake, and CIPS-
Bogota were each censused only 5 of 11 flights; Baldwin Lake only 10 of 11; and Coffeen Lake and 
IP-Clinton only on 4 of 11 flights. In 1979-80, Shelbyville Lake was censused 4 times, CIPS-Bogota 
8 times, and IP-Clinton 7 times. 
£noes not include the bald eagle, cormorant, mute swan, or common loon. 
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